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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento 
ante ustedes la Tesis titulada “Exportaciones de la palta Hass en el periodo 2005 - 2013”, la misma 
que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de licenciado en negocios internacionales. 
Está presente investigación, está dirigida a describir el desarrollo de las evoluciones de las 
exportaciones de palta Hass durante el periodo 2005-2013, para así poder conocer  si ha habido 
un crecimiento o baja de las exportaciones durante los años a estudiar, tomando en cuenta las 
variaciones en los niveles de exportación y sobre todo saber a qué se deben dichas variaciones, 
tomando en cuenta, el volumen de exportación, valor de exportación y precio de exportación. 
Cabe destacar que, la palta Hass es uno de los principales productos de exportación del sector 
agropecuario, ya que en el primer semestre del 2012 los envíos peruanos ascendieron a US$ 85 
millones, un 18% más que lo exportado en el mismo periodo del año anterior, además, este 
producto ha fortalecido su posicionamiento en el mercado internacional, debido a su calidad y 
precio. 
Es por ello, que esta investigación está dividido en siete capítulos, en el cual, en el primer capítulo 
se describe el planteamiento del problema, la hipótesis y los objetivos. 
En el segundo capítulo, se refiere al marco metodológico, en él, contiene las variables, la 
operacionalización de las variables, la metodología, el tipo de estudio, el diseño, la población, la 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y por 
último los aspectos éticos. 
En el tercer capítulo, se interpretarán los resultados de la variable, en este caso exportación, el 
cual será medido por sus indicadores tanto el volumen, valor y precio de exportación. 
En el cuarto capítulo, se realiza la discusión, comparando los resultados de la investigación con los 
resultados de los antecedentes, para ver si se obtiene los mismos datos o si varía. 
En el quinto capítulo, se realiza las conclusiones al cual se han llegado de acuerdo a los resultados 
obtenidos.  
En el sexto capítulo, se hace las recomendaciones respectivas, teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, la discusión y la conclusión. 
En el séptimo capítulo y último se finaliza la tesis con las referencias bibliográficas y anexos 
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En la actualidad La palta Hass se ha convertido en una gran alternativa dentro de los productos de 
exportación no tradicionales, aumentando el volumen y el valor exportado cada año. 
La palta, también conocida como aguacate, es una de las frutas que no solo tienen un sabor 
agradable sino también posee diferentes usos, principalmente se usa en la alimentación como 
complemento de todo tipo de comidas, de su rica materia grasa puede extraerse un aceite 
utilizado en la industria cosmética y farmacéutica. Es por ello que este producto se ha logrado 
posicionar en el mercado internacional. 
El objetivo de esta presente investigación es determinar la evolución de la exportación de palta 
Hass durante el periodo 2005-2013. Cabe destacar que, los conceptos de población, muestra y 
muestreo no son pertinentes en esta investigación, ya que, se utilizaran datos ex post facto, es 
decir datos que ya existen durante esos años como por ejemplo el valor de exportación, volumen 
de exportación y precio de exportación. Para analizar estos datos utilizaremos el método 
estadístico que consiste en la recopilación de datos, para luego organizarlo mediante tablas, luego 
presentarlo en grafico de líneas, y así de esta manera mostrar si hay una tendencia creciente, para 
luego describirlos. 
El resultado de la investigación reflejó que hay una tendencia creciente en la exportación de palta 
Hass durante el periodo 2005-2013, según muestran sus indicadores, lo cual es muy favorable 
para nuestro país  ya que demuestra que el mercado internacional demanda cada vez más este 
producto. 
















Today The Hass avocado has become a great alternative within the non-traditional export 
products, increasing the volume and value of exports each year.  
The avocado, also known as avocado is a fruit that not only taste great but also has different uses, 
mainly used in food as a complement to all kinds of food, its rich fatty substance can be extracted 
oil used in the cosmetic and pharmaceutical industry. That is why this product has positioned 
itself in the international market.  
The aim of the present investigation is to determine the evolution of the export of Hass avocados 
during the period 2005-2013. Notably, the concepts of population, sample and sampling are not 
relevant to this research, since data were used ex post facto, to put it another way, is the data 
that already exists in those years such as the export value, export volume and export price. To 
analyze these data we use the statistical method that involves the collection of data, then 
organize it using tables, then present it in graphic lines, and so in this way show if there is a 
growing trend, and then describe. 
The result of the research showed that there is a growing trend in the export of Hass avocados 
during the period 2005-2013, as shown by indicators, which is very favorable for our country 
because it shows that the international market increasingly demands this product. 
Keywords: evolution, export Hass avocado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
